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Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta sesuai dengan pemasalahan
yang ada pada penulisan laporan akhir ini.  Maka secara garis besar disimpulkan
beberapa hal yaitu:
1. Aplikasi pengolahan data transaksi jual beli desain produk pada CV Cabe
Rawit Digital Printing kota Palembang.
2. Penerapan aplikasi perangkat lunak yang dibuat penulis ditujukan untuk
membantu karyawan dalam melakukan proses penjualan desain produk via
online secara cepat dan mudah.
3. Aplikasi pengolahan data transaksi jual beli desain produk ini dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan database
MySQL. Dimana aplikasi ini terdiri dari dua menu halaman, yaitu menu
halaman login admin dan menu halaman login pelanggan. Pada menu halaman
login admin berisi menu utama, menu pelanggan, menu kategori, menu
pemesanan, menu produk, serta menu logout. Sementara pada menu halaman
login pelanggan berisi menu utama, menu produk, menu pemesanan serta menu
logout.
5.2. Saran
Adapun saran–saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan
pengamatan yang telah dilakukan antara lain:
1. Penulis mengharapkan aplikasi pengolahan data yang telah dibangun ini dapat
digunakan untuk membantu proses pengolahan data transaksi jual beli desain
produk secara cepat dan tepat.
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2. Kepada pihak CV Cabe Rawit Digital Printing diharapkan dapat menggunakan
aplikasi pengolahan data ini dengan sebaik–baiknya dan mengadakan pelatihan
kepada karyawan yang berhubungan dengan aplikasi pengolahan data ini.
3. Sebaiknya selalu melakukan back up data ke sistem penyimpanan lain dan
sistem perawatan yang baik untuk menghindari adanya kerusakan sistem pada
aplikasi ini.
4. Aplikasi pengolahan data transaksi jual beli desain produk pada CV Cabe
Rawit Digital Printing Palembang ini memberikan manfaat kepada pihaknya
karena proses kerja dari aplikasi ini lebih cepat dan tidak memakan waktu yang
lama, sehingga diharapkan transaksi jual beli desain produk secara online ini
dapat memberikan kemudahan baik bagi pelanggan maupun perusahaan.
5. Diharapkan kepada pihak CV Cabe Rawit Digital Printing selalu mengadakan
evaluasi agar kedepannya aplikasi pengolahan data ini dapat menjadi lebih
baik.
